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در هر سال  از فشار مالي ميليون نفر051تقريبا در جهان وقتي مردم از خدمات سلامت استفاده مي کنند، 
ميليون نفرر 001و رنج مي برند، زيرا آنها براي دريافت اين خدمات  از جيب خودشان پرداخت مي کنند 
).7, 8(روندزير خط فقر مي به فقر ميشوند و به منجر 
درصرد جمعيرت 5,2هزينه هاي بهداشت و درمان از جيب پرداخت مي شود، درصد06در ايران بعلاوه 
در اثر مخارج سلامت با فقرر درصد جمعيت 1حدود مجبور به رويارويي با مخارج سنگين سلامت هستند و 
). 9(شوندروبرو مي 
دمات حفاظت از افراد و خانوارها در برابر هزينه هاي مالي دريافت خسازمان بهداشت جهاني، مسئوليت 
بعرلاوه در  مراده ). 11(باشدو از اهداف نظام سلامت مي ) 01(سلامت را بر عهده، نظام سلامت گذاشته 
به موضوع کاهش پرداختي بيماران و مرردم پرداختره طرح تحول سلامت و ) 21(توسعهبرنامه پنجم 43







































































بيماران مراجعه کننده به مراکز سرپايي عوامل فردي و سطح  هزينه هاي کل بين 
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